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СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ И СПОСОБЫ                     
ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ В МОЛОДЕЖНОЙ 
СРЕДЕ (ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Киняшева Ю.Б., Артемова Ж.О.
В статье рассматривается проблема наркомании в современ-
ном обществе, являющаяся одной из самых сложных социальных 
проблем и представляющая опасность для молодежи как наиболее 
восприимчивой социальной группы. Определено, что профилактика 
наркомании выступает важным инструментом в деятельности по 
сокращению масштабов немедицинского потребления наркотиче-
ских средств и психоактивных веществ. Результаты антинарко-
тической политики обусловлены комбинацией мер превентивного и 
оперативного характера, а также развитием всестороннего межве-
домственного взаимодействия. Статья представляет собой резюме 
оригинального исследования, написанного на основе изучения и тео-
ретического анализа источников, документов по теме исследования, 
а также данных из доклада «О наркоситуации в Тульской области». 
Авторы выявляют основные причины и динамику проявления нар-
комании в молодежной среде, доказывают превалирование социаль-
но-психологических условий в приобщении граждан к наркотикам. 
Исследование профилактической работы наркомании в регионе пока-
зывает ряд значимых проблем в этой деятельности (формализм, раз-
общенность действий учреждений, недостаточное финансирование 
и др.), преодоление которых возможно за счет системного подхода. 
Итог данной работы демонстрирует вариативность универсальных 
технологий, используемых при профилактике зависимости от ПАВ.
Результаты исследования могут быть применены в социальной 
психологии, образовательной и просветительской деятельности, а 
также в работе правоохранительных структур.
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SPECIFIC SIGNS aND METHODS                                                      
FOr PrEVENTING DrUG aDDICTION aMONG YOUNG 
PEOPLE (TULA REGION)
Kinyasheva Y.B., Artemova Z.O.
The article considers the drug problem in modern society, which is 
the most complicated one and dangerous for youth, as the most receptive 
social group. It is defined, that drug prevention is an important instru-
ment in the reduction of non-medical drug and psychotropic substances 
consumption. The results of anti-drug policy are affected by a combi-
nation of preventing and operational measures together with the total 
development of the interdepartmental cooperation. The article represents 
the original summary’s research, written on the basis of studying and 
theoretical analysis of sources, documents on the research issue, and 
also data from the report “About the Drug Situation in Tula Region”.
The authors reveal root causes and dynamics of drug abuse among 
young people; show the domination of social and psychological environ-
ment in drug addiction among citizens. Studies of the preventive work 
show a number of important issues in this field (beadledom, institutions 
acting disunity, underfunding, etc.), overcoming them is possible due 
to systematic approach. The outcome of this work shows the variation 
of universal technologies using for preventing psychotropic substances 
addiction. 
The results of the research study can be applied in social psycholo-
gy, education and advocacy, and also in the law enforcement agencies.
Keywords: addiction; drug dependence; prevention of drug addiction; 
preventive measures; prevention strategies; the specificity of expression; 
among young people; anti-drug addiction.
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Наркомания в современном российском обществе является одной 
из самых сложных социальных проблем, вызывающих множество 
деструктивных процессов в обществе: повышение криминогенно-
го уровня, увеличение заболеваемости и смертности населения, 
снижение культурного и образовательного потенциала людей, и др. 
Наркомания, как социально обусловленная болезнь, выражается в 
физической и психологической зависимости людей от наркотиче-
ских средств, непреодолимом влечении к ним, вызывающим тяжё-
лые изменения в их состоянии здоровья, поведении.
Главную опасность наркомания представляет для молодых лю-
дей и подростков как наиболее восприимчивой социальной груп-
пы, поддающейся влиянию со стороны различных агентов (СМИ, 
социальных сетей, социального окружения и др.). Вовлечение все 
большего количества молодых людей в процесс потребления нар-
котических средств способствует развитию сетевой наркомании, 
связанной с расширением числа лиц, не только применяющих нар-
котики, но и активно распространяющих среди других граждан. 
 В настоящее время подростковая и юношеская наркомания 
перерастает в проблему национального масштаба, создавая ус-
ловия для более раннего развития наркотической зависимости от 
химических препаратов. С каждым годом возраст впервые употре-
бивших наркотики стремительно снижается: 11–12 лет – тот воз-
раст, в котором многие дети впервые приобщаются к химической 
(наркотической) зависимости [2, с. 4]. Подобная общероссийская 
тенденция характерна и для Тульской области, где наблюдается 
относительно высокий рост наркотической зависимости подрост-
ков, начиная с 1997 года. 
По данным Федеральной службы государственной статистики в 
2015 г. Тульская область занимает 17 место в наркотическом рейтин-
ге страны (3,03 балла – по масштабам распространения наркотиче-
ских веществ среди населения) , что свидетельствует о сохранении 
проблемы незаконного оборота наркотиков в регионе и связанное с 
этим значительное количество преступлений (в 2015 г. зарегистри-
ровано 53 212 преступлений) [6]. 
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Антинаркотической комиссией при Правительстве Тульской обла-
сти ежегодно осуществляется мониторинг наркотической ситуации 
в Тульском регионе, отражающий причины потребления наркотиче-
ских средств, уровень наркомании населения в целом [3]. Так, в 2015 г. 
показатели наркотизации населения составили 3212 чел., в 2017 г. – 
2433 чел., что обусловлено снижением числа лиц, вставших на дис-
пансерный учет в медицинских учреждениях (в 2015 г. – 2042 чел., в 
2017 г. – 1968 чел.), а не реальным уменьшением заболевших. При 
этом наблюдается рост среди тех граждан, которые впервые постав-
лены на диспансерный учет – по сравнению с 2015 г. показатель 
вырос на 18,1% в 2017 г. Увеличилось и количество смертельных 
случаев при отравлении наркотическими веществам в 2017 г. на 2,6% 
по сравнению с 2015 г. [3]. При этом сохраняется тенденция ста-
билизации проявления наркомании в Тульской области – на уровне 
0,14–0,15% от общей численности населения региона. Среди при-
чин, оказывающих значимое влияние на наркотизацию населения 
Тульского региона, продолжают оставаться: 
– высокая латентность проблемы немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ;
– социальные ограничения, налагаемые на лицо при постанов-
ке на диспансерный или профилактический учет в нарколо-
гические учреждения;
– низкая обращаемость наркопотребителей в наркологические 
учреждения для прохождения курса реабилитации и ресоци-
ализации;
– отрицательное влияние на обстановку, связанную с незакон-
ным оборотом наркотиков, многочисленных этнических диа-
спор (выходцев из стран Средней Азии, Кавказских республик 
и лиц цыганской народности);
– открытая пропаганда наркотических средств и психотроп-
ных веществ в сети «Интернет» (через «интернет-магази-
ны», систему электронных платежей, сервисов электронной 
связи т.д.), размещение частных объявлений о продаже нар-
котиков;
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– негативное влияние «молодежной субкультуры», предпола-
гающей потребление синтетических наркотиков; и другие.
Результаты мониторинга показывают, что наркотическая ситуа-
ция в Тульской области в настоящее время представляется доста-
точно сложной и требующей системной и комплексной работы со 
стороны различных государственных, правоохранительных, обще-
ственных и иных структур.
В 2016 году также на базе МБУ «Центр социально-психологи-
ческой помощи молодёжи «Шанс»» был проведен массовый опрос 
(объем выборочной совокупности – 451 человек, возрастная катего-
рия – 18–30 лет, из них 47,2% девушек и 52,8% юношей) [1].
По итогам исследования, 42,1% опрошенных имеют в своем окру-
жении людей, принимающих наркотические вещества. При этом с 
предложением попробовать наркотики сталкивались около трети 
анкетируемых (35,9%). Чаще всего наркотики предлагались респон-
дентам в квартире у друзей, знакомых (10,2%), на улице (во дворе, 
парке) (7,1%), в клубе (5,1%). Следует отметить, что для старших 
молодежных групп процесс выбора определенного вида наркотика 
связан с поиском удовольствия, в младших возрастных группах ос-
новной мотив – удовлетворение любопытства. По результатам опро-
са были выделены следующие мотивы потребления наркотических 
средств: поиск новых ощущений (41,1%); любопытство (28,7%); под-
ражание другим (24,9%); желание испытать удовольствие (22,4%); 
стремление забыться (18,9%); влияние окружения (18,7%). [1].
Вызывает опасение тот факт, что каждый пятый респондент 
(20,2%) считает, что за всю жизнь имеет право попробовать все, в 
том числе и наркотики, а 13,0% участников опроса отметили, что 
допускают для себя возможность когда-нибудь ради интереса по-
пробовать наркотики. Кроме того, 46,7% опрошенных полагают, что 
избавится от наркотической зависимости возможно, а 14,6% счи-
тают, что употребление наркотиков независимо от периодичности 
и частоты не наносит вред здоровью [1]. Результаты исследования 
показывают, что молодежь не всегда осознает опасность наркома-
нии как явления, наносящего значительный ущерб физическому и 
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психическому состоянию здоровья. Следует также подчеркнуть, что 
зачастую доминирующее влияние на приобщение молодых людей к 
наркотическим веществам играет их социальное окружение (друзья, 
знакомые). Оказываемое давление, психологическое воздействие 
подталкивает молодого человека к первичной пробе наркотика, что 
определяет его готовность и далее следовать подобной схеме. Усу-
губляет интенсивный характер наркотизации молодежи появление 
новых видов наркотических средств - «спайсы», дезоморфин («кро-
кодил»), транквилизаторы (диазепам), «дизайнерские наркотики» 
(риталин, мефедрон) и др. Так, за период с января по декабрь 2016 
года в химико-токсикологическом отделении клинико-диагностиче-
ской лаборатории Тульский областной наркологический диспансер 
№1 на наличие в организме психоактивных веществ, содержащихся 
в курительных смесях типа «спайс» и «соль», исследовано 3983 про-
бы, из них положительные результаты выявлены в 705 пробах [3]. 
Как видно из представленной статистики, наркотическая зависи-
мость имеет высокие темпы распространения в обществе, что обу-
славливает многие деструктивные тенденции: высокую смертность 
населения от потребления наркотических веществ, снижение воз-
раста наркоманов, замена растительных видов наркотиков на более 
опасные – синтетические, доступность наркотических веществ. Сло-
жившаяся ситуация обуславливает необходимость совершенствова-
ния антинаркотической политики, направленной на молодежь как 
максимально уязвимую для наркомании группу населения. 
В Российской Федерации с целью преодоления наркотизации 
общества, а так же минимизации последствий для здоровья и без-
опасности личности и общества утверждена Стратегия государ-
ственной антинаркотической политики Российской Федерации до 
2020 года, приоритетной целью которой является консолидации 
усилий федеральных органов государственной власти, органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций и граждан Российской Фе-
дерации по пресечению распространения на территории Россий-
ской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и 
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их прекурсоров [7]. Данный документ определяет и основные на-
правления профилактической работы всех субъектов РФ, в том чис-
ле и в Тульской области. 
Исходя из этого, была создана Антинаркотическая комиссия 
при Правительстве региона, в задачи которой входила выработка и 
реализация действенных программ по противодействию наркома-
нии среди населения. Безусловно, для повышения эффективности 
предпринимаемых мер по преодолению распространения наркоти-
ков среди граждан осуществляется взаимодействия с различными 
структурами: Управлением по контролю за оборотом наркотиков 
МВД России по Тульской области, Администрациями муниципаль-
ных образований, образовательными и медицинскими учреждени-
ями, центрами социально-психологической помощи гражданам, 
общественными организациями и др. 
Так, например, разработана муниципальная программа «Ком-
плексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула», 
утвержденная Постановлением администрации города Тулы № 5985 
от 30.11.2015 г. (с изменениями, утвержденными постановлением 
администрации города Тулы № 5247 от 22.11.2016 г.). В документе 
сформирован комплекс целевых мероприятий, направленных на сни-
жение уровня наркотизации молодежи в г. Туле. Среди социальных 
институтов, которые проводят работу по профилактике проявления 
наркомании в молодежной среде, следует выделить органы государ-
ственной и муниципальной власти, правоохранительные органы, 
медицинские, образовательные и культурные учреждения, социаль-
но-психологические и реабилитационные центры, средства массовой 
информации, общественные организации и другие. Каждая из пред-
ставленных структур вносит значительный вклад в предотвращение 
распространения наркозависимости среди населения. [4, с.110]. По 
мнению Д.К. Чиркова, «государственная политика в сфере антинар-
котической пропаганды должна быть, в первую очередь, нацелена на 
создание мощной и эффективной системы воспитательного процесса, 
то есть воспитательной работы в подростковой среде» [9]. 
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Значимая роль в противодействии наркозависимости отводится 
Главному управлению по контролю за оборотом наркотиков МВД 
России, которое выполняет задачи как оперативного, так превен-
тивного характера: 
– выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодей-
ствующих веществ, новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ; 
– обеспечение в пределах своей компетенции контроля за обо-
ротом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров и осуществление мер по противодействию их 
незаконному обороту;
– взаимодействие в установленном порядке с территориальны-
ми органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами исполнительной власти и органами местного са-
моуправления в сфере контроля за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в 
области противодействия их незаконному обороту» [8]. 
В Тульском регионе данные задачи также возлагаются на Управ-
ление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Туль-
ской области. 
С целью профилактики наркомании в молодежной и подрост-
ковой среде проводятся различные акции информационно-разъяс-
нительного содержания, в которых принимают участие различные 
социальные институты. Так, например, с 2004 года в Тульской обла-
сти проводится межведомственная профилактическая акция «Знать, 
чтобы жить», организуемая Комиссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав совместно с Управлением по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД России, Тульским областным нарко-
логическим диспансером № 1. Акция направлена на формирование 
у детей, подростков и молодых людей основ законопослушного по-
ведения, отношения к своей жизни как к ценности, которую нужно 
беречь, информирование о последствиях употребления наркотиков, 
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алкоголя, табачной продукции, организацию доступных форм до-
суга для детей и подростков из малообеспеченных семей, ранее вы-
явление детей и подростков, имеющих тенденции к потреблению 
психоактивных веществ. 
В 2016 году сотрудниками Управления по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по Тульской области были организова-
ны и проведены профилактические занятия для учащихся МБОУ 
«Центр образования № 26 г. Тулы – СОШ № 68 имени Н.И. Долгих» 
и МБОУ «Центр образования № 26 г. Тулы – СОШ № 67» с пригла-
шением подростков-волонтеров, учащихся ГПОУ ТО «Техникум 
технологий пищевых производств». Такая форма профилактиче-
ских мероприятий имеет более высокую степень эффективности.
Особые задачи в преодолении распространения наркомании в 
молодежной среде возлагаются на образовательные учреждения, 
которые посредствам воспитательных функций должны ориенти-
ровать молодежь на здоровый образ жизни, активную социальную 
позицию, соблюдение законов и норм в обществе и т.д. 
Важна также и деятельность социальных педагогов, обеспечива-
ющих комплекс мер по защите прав и интересов детей, укрепления 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних. Одним из важнейших направлений деятельно-
сти социального педагога, является проведение профилактических 
мероприятий антинаркотической направленности, пропагандирую-
щих здоровый образ жизни среди детей и подростков. Социальные 
педагоги принимают активное участие во всех мероприятиях, на-
правленных на раннее выявление лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотических средств и психотропных веществ. Про-
водится активная работа по вовлечению ребят, входящих в группу 
риска во внеурочную деятельность. Большое внимание уделяется 
работе с родителями [5, с. 5]. 
Работа социальных педагогов ведется в тесном сотрудничестве 
со специалистами Управления по контролю за оборотом наркоти-
ков УМВД России по Тульской области. Регулярно проводятся со-
вместные профилактические мероприятия, совещания, круглые 
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столы, обучающие занятия, правовое консультирование. На обуча-
ющих занятиях специалисты службы Управления по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области помогают 
педагогам и воспитателям освоить разнообразные технологии, ис-
пользуемые при профилактике зависимости от ПАВ: социальные, 
педагогические, психологические. В частности, в профилактической 
деятельности используются универсальные педагогические техно-
логии, направленные на формирование у молодёжи представлений, 
норм поведения, правильных оценок ситуаций, развитие личност-
ных качеств. 
Эффективность профилактических мероприятий возрастает, если 
в них принимают участие специально подготовленные волонтёры 
из представителей подростковой и молодежной среды. В Тульской 
области на текущий период времени действуют 47 волонтерских 
объединений, в которых участвуют 4211 волонтеров. Представи-
тели указанных объединений регулярно привлекаются субъектами 
профилактики региона к проведению антинаркотических меропри-
ятий и мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни и патриотическое воспитание молодежи.
Во взаимодействии с Министерством образования Тульской об-
ласти организована деятельность по проведению волонтерскими 
отрядами и органами студенческого самоуправления мониторинга 
сайтов, форумов, личных страничек пользователей социальных се-
тей на предмет выявления противоправного контента, содержащего 
информацию о способах культивирования, приобретения и изготов-
ления наркотических средств и психотропных веществ. Например, в 
ходе мониторинга во время антинаркотического месячника, прове-
дённого на территории региона в 2016 году, волонтерами осущест-
влен просмотр 776 интернет-источников, среди которых выявлено 
8, предположительно содержащих противоправный контент. Ин-
формация направлена в прокуратуру Тульской области. 
В 2016 году при участии волонтёров организована и проведена 
акция «30 дней здоровья», участниками которой стали более 400 
человек. В течение 2016 года волонтерами проведено 12 рейдов 
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по выявлению и ликвидации надписей и объявлений с контактной 
информацией по приобретению наркотических веществ. В данной 
акции приняли участие более 50 волонтеров. При проведении ин-
формационных профилактических акций в 2016 году силами во-
лонтеров распространялись памятки и информационные буклеты: 
«Скажи жизни – Да!», «Осторожно! Наркомания. СПИД!», «Мы 
против наркотиков!», «Я выбираю жизнь!», «Употребление спай-
сов – первый шаг к наркомании!» и др. И это только малая часть той 
работы, к которой привлекаются волонтеры при проведении анти-
наркотических мероприятий.
Таким образом, профилактика наркомании является общегосу-
дарственной задачей, требующей межведомственного взаимодей-
ствия и координации действий. К сожалению, в настоящее время 
наблюдается разобщенность в работе различных государственных, 
правоохранительных и общественных структур, формальный подход 
при осуществлении антинаркотических мероприятий. Кроме того, 
особое внимание следует уделить проблеме обращаемости граждан 
в медицинские учреждения за помощью. Постановка лиц на дис-
пансерный учет, употребляющих (употреблявших) наркотические 
вещества (даже при положительной динамики лечения) приводит к 
утрате ими своих прав (или снижению возможностей реализации) 
в отношении работы в государственных учреждениях, вождении 
автомобиля и др. Это затрудняет процесс раннего выявления меди-
цинскими службами молодых людей, принимающих наркотики или 
склонных к их принятию. 
Следовательно, реализуемые профилактические мероприятия 
по преодолению наркомании среди молодежи, с одной стороны, не 
приводят к каким-либо явным позитивным изменениям, но, с дру-
гой, сдерживают показатели роста негативных тенденций. В тоже 
время, наблюдаются и проблемы организации работы по противо-
действию наркотизации молодежи: формальный подход со стороны 
многих государственных учреждений к антинаркотической деятель-
ности, бессистемность в работе правоохранительных структур, не-
достаточное финансирование и др. 
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Основным условием преодоления разобщенности является фор-
мирование единого взгляда относительно масштабов распростра-
нения болезни, путей и методов коллективного противодействия 
данному явлению. Совместная работа правоохранительных органов, 
органов исполнительной власти региона, органов местного само-
управления, религиозных организаций и общественности позволит 
сформировать у молодых людей, подростков, детей негативное от-
ношение к наркомании. 
Формирование антинаркотического мировоззрения и привычки 
к здоровому образу жизни необходимо формировать в раннем воз-
расте. Дети и подростки должны осознавать вред и опасность нар-
котических средств для своего организма. Работа, направленная на 
противодействие распространению наркомании среди подростков и 
молодежи, заключается не только в пресечении незаконного оборота 
наркотиков, но и не допущении втягивания в процесс потребления 
наркотиков новых подростков. При этом необходима такая органи-
зация профилактической работы, при которой у молодого поколения 
формируется культура адекватного социальным нормам поведения и 
здорового образа жизни, вырабатывается психологический иммуни-
тет, вызывающий у молодых людей отрицательное отношение к нар-
котикам и другим психоактивным веществам, а антинаркотическая 
профилактическая деятельность должна носить системный харак-
тер. Грамотное сочетание медицинских, правовых, педагогических, 
информационных, социально-психологических и других методов в 
преодолении распространения наркотических веществ в молодежной 
среде позволит снизить показатели наркоситуации в стране и регионе. 
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